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PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA DEL CORIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
1NA¿.=E1 chino Tan-Juaneo núm. empa-
dronado en esta provincia, ha pedido pasaporte para 
- i i D3Ís : ^ I116 'se ílnuncia a' público en cumpli-
^¡into del artículo 20 del banao de 20 de Diciem-
bre de 1849. 
yiamhi 3 de Marzo de 18G0.=P. S .=Carcer. 
SECCION MILITAR. 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general del Ejército del 5 de Marzo de 1860. 
El Escmo. Sr. Capitán General de estas Islas, 
ba recibido la Real orden de 24 de Noviembre del 
año prúesimo pasado cuyo tenor es el .signiente: = 
Eícmo. 6 r . = E l Sr. Ministro de Marina encargado 
¡nterinajiíente del Ministerio de la Guerra dice hoy 
a| Director general de Infantería lo siguiente: 
La R«ina (Q. D. G.) en vista del olicio de V. E . 
fecha 11 del actual participando que el 2.° C o -
niandanle de Infantería deslinado en clase de Juez 
Fiscal al Batallón de cazadores Alba de Tormes 
núm. 10 D. Antonio Requera y Ruiz, no se ha 
presentado en su cuerpo oportunamente, se ha 
servido resoiver que este Gefe sea baja difiniliva 
en el Ejército, publicándose en la orden general del 
mismo conforme á lo dispuesto en Real orden de 
19 d.; Enero de 1850; sin que pueda obtener rea-
bilitacion 4 no sali.sfaccr las condiciones prescritas 
en la de 22 del actual; siendo al propio tiempo la 
voluntad de S. M. que osla disposición se comu-
nique á los Directores é Inspectores generalas de 
las armas y .Capitanes generales de distrito así 
como al Sr.' Ministro de la Gobernación dpj Reino, 
para que llegando á conocimiento de las auto-
ridades civiles y militares no pueda aparecer en 
punto alguno con un carácter que ha perdido con 
arreglo ¡'i ordenanza y órdenes vigentes. 
De la de S. M. comunicada por dicho Señor 
Ministro lo traslado á V. E . para su conocimiento 
j efectos correspondientes. 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
geil'erilde este dia para conocimiento del Ejérc i to .= 
El Coronel Gefe de E . M., José Ferraler. 
Orden de la Plaza del 3 al 4 de Marzo de 1860. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Coinandanto 
graduado Capitán D. Pedro Soler.— Para San Gabriel. E l 
Comandante graduado Capitán D. Dionisio Oioy/.a. 
PARADA.—Los cuerpns de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. Visita de hospital 
i/provisiones, Caballerin Lanceros de Luzon. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Rey núm. 1. 
De onien de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
u r n a . 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE.=EI Sr. 
Comandante General de este Apostadero se ha ser-
vido remitirme para su publicación lo siguiente: 
Dirección de Hidrograf ía .=Segun noticia reci-
bida del Ministerio de Fomento, por conducto del 
de Marina, debe encenderse desde el 15 de Di-
ciembre próesimo el nuevo faro sigQienle:=War 
J}editen-áneo.=Provincia de Barcelona.=Faro de 
Calella^situado en el cerro de la Tórrela á un 
«''(toietro al O. de la Villa de Calella, y 5 2 » de 
•to orilla del mar.=Aparato catadioptrico de tercer 
wdeu, con luz fija y destellos cada dos mi-
Jutos.^Alcance 18 millas en el estado ordinario 
de la atmósfera.=Latiti id 41° 3«¡' 4U•• N . = L o n -
gitud 8o 51' 38" E . de San Fernando.=Elevacion 
p foco luminoso sobre el nivel del mar 50m o . = 
•U torre es cilindrica, de color blanco, y se eleva 
, sobre la casa de los torreros donde* está co-
O.caaa.=l>or el Ministerio de Marina se ha comu-
nicado á esta Dirección, que desde 1.' de No-
'embre corriente debe haberse enec-ndido el nuevo 
siguiente.=Costa N. de la Isla de C u b a . = 
J^yo Paredón grande-faro Diego Velazquez.=Si-
jado en la parto Norte de dicho Cayo sobre una 
°ca ^carnada de 8m de altura é inmediato á la 
«senada Playa de Indios.=Aparalo catadróptico 
r L p r i m e r ór(:,en y luz fija c,e color nalural v;i-
con destellos cada minuto.=Alcance 13 
'las en el estado ordinario de la a tmósfera .= 
jatitud 22' 29' 30" N. Longitud 71' 54' 42-' O. 
«oh i ^í!rnantl0-:=Elevacion del foco luminoso 
con h n've' mar ^ m ' = ^ a torr(! es ^0 f ier ro 
se h ^e P ^ r a - = P o r el Ministerio de Marina 
'Qip comunicado á esta Dirección la noticia si-5fe¿ r=M?r Mediterráneo.=Bocasdel rio E b r o . = 
Bí-LS ú'tiwo reconocimiento practicado en Julio 
cion Pasado P01" el berganlin-goleta Constüu 
sobre las bocas del rio Ebro, resulta que la 
idilla tnas orienla' de la Isla Buda avanza ya 4 
de p.. "¡i18 hacia eí E . de lo que marca la carta 
verc]a i Ulrec«on de 1833, y bajo las marcaciones 
1aQii^eMSMsiBuienlés-=t:asti l lo del Coll de Ba-
V e n d L n V 5 0 0 -=Torre de la Merla N. 28; 0 . = 
sia |¡¡ i ' 3C. E . = P a r t e S. de la Sierra de Mon-
Vnoic í ;=Madnd 25 de Noviembre de 1839.= 
lo Chacón. 
^ m ^ Ü G se inserla en el Boletín oficial de esta 
Man ,nol,cia 00 ,os navegantes. 
^ n i l a 2 de Marzo de 1860.=Scroquer. 3 
T R I B I M L E S . 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPITANÍA 
GENERAL DE FiLipi .NAs.=Se anuncia que por provi-
dencia del mismo Juzgado, se sacarán de nuevo 
á pública subasta en los dias quince, diez y seis 
y diez y siete del corriente mes, desde las nueve 
de la mañana hasta las tres de la tarde, los bienes 
pertenecientes á la lestauientaría del difunlo Don 
Tomás Quintana, que k continuación se espi'. s m . 
L a fragata Magnolia, y los lingotes q u e á su bordo 
se hallan, bajando eí quinto de su respectivo 
avalúo y verificándose su remate .simultánea-
mente.=La casa situada en el pueblo de Mari-
quina y los muebles, bebidas y comestibles de 
Europa, libros, instrumentos de cirugía y otros 
efectos que no se han podido realizar en 'las an-
teriores almonedas, con la baja también de la 
mitad de su primer a v a l ú o . = U n a partida de cobie 
y clavos que viene en la fragata Reina del Océano, 
consignada á la casa de los señores Smit Bell y 
Compañía, con la baja del quinto de su valor, 
siendo de cuenta del comprador los gastos de su 
descarga y el pago de derechos de importación. 
L a factura de este artículo y el inventario y 
tasación de los demás birnos cuya ventase anuncia, 
están desde hoy de manifiesto en esta oficina. 
L a subasta tendrá lugar en la casa número siete, 
sita en la calle Hcal de esta Ciudad esquina á 
la de Palacio, 5^  la autorizara el que suscribe en 
virtud de comisión que le está conferida, advir-
tiéndose que,^ el remate de la fragata Magnolia y 
casa de Manquina se verificará sucesivamente á 
las dos de la tarde del último de los dias seña-
lados. 
Manila 3 de Marzo de 18G0.=E1 Escribano mavor, 
Mariano Molina. 2" 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor segundo 
de esta provincia recaída en la causa núm. 1217 
se bita y emplaza á los que se consideren con de-
recho á dos caballos uno de pelo anaranjado y 
otro castaño que fueron aprendidos el once de'l 
actual para que en el improrogable término de 
treinta dias se presenten en éété Juzgado á de-
ducirlo, apercibidos en su incomparecencia de pa-
rarles el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Binando 15 de Febrero ,de 18(50.=Liccnciado, Do-
roteo Martin de Angato. 1 
De órden del Sr. Alcalde mayor 3." de esta 
provincia de Manila, se cita y emplaza á Marga-
rita Josefa, india, viuda, residí uto en d pueblo 
de Santa Cruz, de oficio corredora de alhajas, para 
que dentro de nueve dias, contados desde esta 
lecha, comparezca en este Juzgado para hacerla 
saber una providencia, que concierne d la misma 
en la demanda interpuesta por el Procurador de 
D.a Eufemia de Borja sobre cantidad de pesos; 
apercibida que de no verificarlo, se la parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Escribanía del Juzgado 3.° de Manila á 2 de 
Marzo de 1860.=Juan Nepomuceno Tonbio. 8 
Se anuncia al público; que en los dias 14 y 15 
de Marzo próesimo entrante, se sacará á pública 
subasta en los estrados de este Juzgado, la casa 
de cal y canto y las dos accesorias edificadas en 
solar propio, pertenecientes á la testamentaría de 
Doña Petrona Arroyo, situadas en el barrio de 
Santo Cristo, en la calle de Caballero, linda por 
frente, calle en medio, con la casa de D. Agustín 
Lincuando, por la derecha de su entrada con la 
de D. Domingo Ducepec, y por la izquierda con 
el solar de D. Diego Alvarez, y por la espalda 
con la casa de D. Román Gloria; y también se 
venderán algunos muebles y alhajas de la misma 
testamentaría. E n el primer'dia se rematará dichos 
muebles y alhajas, y en el siguiente tendrá efecto 
el remate de la casa con sus dos accesorias al 
mejor postor, á las dos en punto de la tarde. 
Los que quieran enterarse de sus avalúos, podrán 
acudir a la oficina del que suscribe. Escribanía 
de la Alcaldía mayor 3 / de Manila 18 de Fe-
brero de 1860.—Juan Nepomuceno Toribio. 3 
A instancia de parte interesada y por dispo-
sición del Sr. Alcalde mayor 3.° de esta provincia 
se venderán en pública almoneda en los estrados 
de este Juzgado y en los dias 5, 6 y 7 del actual 
dos cronómetros él uno núm. 637 de Hatton & 
Harris, de Lóndies; y otro núm. 374 de Brockbanks, 
también de Lóndres, bajo el tipo de doscientos 
cincuenta pesos el primero, y cien pesos el se-
gundo. Lo que se anuncia por medio del Bolelin 
oficial A fin de que los que quieran licitar, se pre-
senten en el lugar y dias señalados de diez á dos 
de la tarde, en inteligencia que el remate será en 
el mejor postor á la última espresada hora del 
tercero, y que los cronómetros se hallarán de ma-
nifiesto diariamente en la oficina de mi cargo, á fin 
de que cualquiera pueda pasar en las horas ci-
tadas á examinarlos. 
Escribanía del Juzgado 3.° de Manila á 1." de 
Marzo de 1860.=Mariano Saló. 1 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
i i i . i p i N A s . =E1 apoderado del Sr. D. Santiago García 
Salas, Director general do Colecciones y actual-
mente ausente en la Península con uso de licencia, 
se servirá presentarse en estas oficinas entre 8 y 12 
del inmediato lúnes para enterarse de un asunto 
que concierne á su poderdante. 
Mafliila 1.° de Marzo de 1860.=Victoriano Ja-
reño. 2 
ADMINISTRACIÓN DEPOSITAHU DE HACIENDA PUBLICA DE 
LA PROVINCIA DE MAMLA.=Con arreglo á lo dispuesto 
por la Superintendencia é Intendencia general 
desde el dia 6 del actual el precio del ron en 
los fielatos y estancos dependientes de osla Ad-
ministración será el que espresa la siguiente tarifa 
que se fijará en los puntos de espendio. Se hace 
saber al público para su conocimiento. 
Tarifa del precio del ron desde el dia 6 del corriente. 
Una tinaja de 17 gantas 
vale 
Una ganta 
Una chupa 
Media id 
Un cuarto id. . . . 
Un duodécimo de chupa. 
Se anuncia al público, que el dia 30 de Abril 
próesimo venidero á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se sa-
cará á subasta el arriendo del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de'Bnhol, bajo 
el tipo en progresión ascendente de ciento tres 
pesos anuales, con sugecion á las instrucciones ge-
nerales del ramo. Los que gusten prostar esto ser-
vicio acudirán suficifiitemente garantidos en (\ dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas do 
Manila 3 de Marzo de 1860.=Manuel Marzano. 3 
VALORES EQUIVALENCIA 
EN 
PB. Ctm. Ra. Ctos. ADMINISTRACION LOCAL. 
Manila (Binondo) 4 do Marzo do 1860.=Nicasio 
S. Llanos. 3 
Se anuncia al público, que el dia 31 de Marzo 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta el arriendo del mercado público del sitio 
de Talaba, y pueblo de Bacoor de la provincia 
de Cavile, bajo el tipo en progresión ascendente 
de ciento tremía y un pesos anuales y con su-
gecion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón, y que desde esta fecha 
está do manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
Los que gusten prestar este servició acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 18 de Febrero de 1860.=Manuel Marzano. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL — E l Sr. A l -
calde mayor de la provincia do Batangas con fecha 
25 de Febrero próesimo pasado dá parte al Escmo, 
Sr. Gobernador de estas Islas de haberse hundido 
á causa de las últimas avenidas el puente que exis-
tia sobro el rio Manginao entre los pueblos de 
Bañan y Taal de aquella provincia, y al propio 
tiempo dice que con el servicio personal se han 
echado ya los cimientos de un nuevo puente de pie-
dra que dará paso á los habitantes de toda la playa 
por la parte del Norte los cuales necesitan mucho 
este medio de comunicación. 
Esta obra de utilidad y solidez por lo visto y que 
se ha emprendido y llevará á cabo de la manera 
mas económica posible se debe en gran parte al 
celo y laboriosidad del espresado Sr! Alcalde, por 
lo que S. E . ha dispuesto se le den las gracias; 
que se le estimule á la continuación y conclusión 
de dieho puente, y que se haga mérito de este ser-
vicio en. el Boletin oficial para conocimiento del pú-
blico y para que sirva de ejemplo á los Sres. Gefes 
de las demás provincias y distritos del Archipiélago. 
Manila 3 de Marzo de 186().=P! S.=Modeslo 
Poíadurá. 
ÓWtSUm't* I r * n . n J f l C W I l l*C ruó J J ^ . ~ j 
guerra de Africa en el dia de hoy. 
Plata. 
los gastos de la 
Oro. T O T A L . 
Suma anterior. . 
E l Regimiento Infantería del Rey núm. 1, según relación 
nominal que remitió al Escmo. Sr. Capitán General 
por conducto de la Subinspeccion 
D. Antonio de Garchitorena 
D. José María de Garchitorena 
/ Niñera, Anacleta Villegas 
Criados de \ Ciríaco Molina 
dichos. . j Santiago Villegas 
' Mariano Salunga 
E l Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 según relación 
nominal que remitió al Escmo. Sr. Capitán General 
por conducto de la Subinspeccion 
Los Sres. Gefes y Ayudantes que componen el E . M. 
de la plaza. . . ' . 
E l producto de las veinte funciones extraordinarias de 
galleras concedidas á beneficio de los gastos de la 
guerra de Marruecos 
E l Comisario de la Dirección Subinspeccion de Ingenieros 
y sus subordinados 
La Compañía de Alabarderos de la guardia del Real Sello. 
E l Regimiento Infantería de Castilla núm. 10, de la can-
tidad que dió el 27 del pasado ha entregado en plata 
288 pesos por su equivalente en oro grueso que lo 
recogió cuya suma disminuye en su columna corres-
pondiente aumentando el de la plata 
S 3 , l S 6 ' ü í " s 63,489'87 Vs C6í676'52 3/8 
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Al mismo Regimiento Infantería núm. 10 se le rebajan 
del total donativo % 3,09 ¡'/g por 38 onzas que ha entre-
gado con falta de 3 granos una. . . . . . . . . 
S 3,523'15'/8 69,981,87 V8 73,505'03 3/8 
3'09 3/8 3'09 Vs 
TOTAL $ 3,520,06V8 69.981,87 V8 73,501'94 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila á 2 de Marzo de 1860.=Gabriel González y 
Esquivel.=Manuel Marzano, Secretario. 
RELIGIOSA. 
DIA 4 D E MARZO. 
DOMINGO. S Casimiro Rey C. y S. Lucio P. M . 
SANTO D E MAÑANA. 
L U N E S . S. Adriano M . y S. Teófilo O. C. 
m a m EDITORIAL. 
Manila 4 de Marzo de i 860. 
Por el vapor de guerra Narvaez, que fondeó en 
la madrugada de ayer, se ha recibido la corres-
pondencia general de Europa, via de Suez. Las 
fechas á que alcanzan las noticias son las siguientes, 
Madrid 3 de Enero, Cádiz 6 id. París y Londres 
10 id. 
ESPAÑA. 
E n momentos muy solemnes salió de Madrid 
el primer correo de Enero. Se esperaba de un 
dia á otro la noticia de hallarse nuestro ejército 
al frente de Tetuan, puesto que ya el dia 1.' se 
habia establecido en los Castillejos (á dos leguas 
y media de Ceuta), desalojando á los moros que 
con,fuerzas de 4,000 infantes y 1,000 caballos ó 
mas los ocupaban. L a ansiedad era en Madrid á 
la salida del correo tan grande como puede su-
ponerse. E l menor ruido era escuchado con avidez, 
tomándolo por los cañonazos que han de anunciar 
la conquista de Tetuan. Cuando diez y seis de 
estos anunciaron á la una de la mañana del 26 
de Diciembre que S. M. habia dado á luz una 
infanta, nadie se acordaba en los primeros mo-
mentos de .su estado interesante, nadie dejó de 
en er que omtaiiba ya f i i T- lu in la l^iiiüera PS-
pañulu, aunque t"uet.e pur lodo ealrertfo ib.ytTosinrii; 
¡Tan preocupada y entusiasta se halla en Madrid 
la opinión y en toda Españal Cada Gaceta es-
traordinaria, cada papel que en raomcnlos críticos 
pregonan los ciegos por las calles hace salir de 
sus casas k Madrid entero. La Correspondencia de 
España vende diariamente de 10 A 14,000 números 
sueltos, y los dias que dá el gobierno Gaceía es-
traordinaria se despachan 20 ó 30,000 ejemplares 
solo en minutos, pues los periódicos salen inme-
diatamente á hacerle concurrencia. Flay ancianos 
que aseguran que en algunas ocasiones raya hoy 
el entusiasmo mas alto que en 1808. 
Asi es que el parto de S. M. ha pasado casi 
desapercibido. No habiéndose realizado las indi-
caciones que en nuestra anterior correspondencia 
digimos existir á la salida del último correo de 
Diciembre, volvieron ú presentarse ya mas pro-
nunciadas en la noche del 2ü, á consecuencia do 
un paseo que habia dado aquella larde S. M. y 
con efecto reunidos al instante en la regia cá-
mara todos los personages á quien correspondía 
presenciar !an fausto suceso, solamente tuvieron 
que esperar hasta las doce y veinticinco minutos 
de la mañana del 2G. Por cierto que para todos 
fué una grata sorpresa esta prontitud. A las once 
y media el médico de cámara, marqués de San 
Gregorio, habia manifestado que el alumbramii iito 
presentaba síntomas de hacerse esperar muchas ho-
ras. E n vista de esta declaración los personages 
de cierta edad, y entre ellos los sacerdotes, re-
solvieron desayunarse. E l desayuno les fué ser-
vido con régia esplendidez, y en el momento en 
que terminaba se verificó repentinamente la pre-
sentación de ia nueva infama. E s una hermosa 
criatura, mas hermosa que todas las que ha dado 
á luz S. M. hasta hoy, robusta, y vivaracha cuanto 
puede serlo. Al dia siguiente fué bautizada por 
el Patriarca de las Indias en la capilla Real, re-
cibiendo los nombres de María de la Concepción, 
Francisca de Asis. E n los críticos momentos que 
atravesamos, la Reina ha querido invocar para su 
hija la protección de la escelsa patrona de las E s -
pañas Será la primera infanta que se haya llamado 
Concha. Sus padrinos los duques de Montpensier 
han hecho magníficos regalos á la niña y á sus 
padres. E l de aquella consiste en una palangana 
de plata con un jarro, donde brillan las armas 
españolas hechas en filigrana con un trabajo ad-
mirable. E s obra del platero del emperador de 
los franceses, así como todas las demás alhajas. 
E n celebridad de su parto ha dado la Reina 
á los heridos de Africa diez mil duros. Ni aun 
sus enemigos se atreven á negar á Isabel I I uno 
de los corazones mas generosos que han latido 
en pecho español. Los pobres de Madrid también 
tuvieron aquel dia su buena parte: seis mil duros. 
Pasan de un millón de reales las limosnas públicas 
que ha hecho en 1859. Y esto es nada en com-
paración de las limosnas secretas. E n vano el 
intendente de palacio grita que el patrimonio está 
arruinado, • que es preciso economizar. E l la dá 
cuanto tiene y mas que tuviera daría. Se cuentan 
de ella rasgos admirables. Ni conoce el valor del 
dinero, ni lo estima en nada. A una señora ver-
gonzante que le pedia un socorro le dió lo que 
estaba mas á mano en su pupitre; un lio de 
billetes valor de 10,000 duros. Hoy las viudas y 
las víctimas de la guerra de Africa la están ma-
terialmente arruinando. Todas obtienen del patri-
monio pensiones v t i * * » ' — — - : , I , , , „ M . . - . 
ror los nendos y retirados que vienen á Madrid 
se tienen ya noticias fidedignas de lo que pasa 
en Africa. No hay mas que una voz para elogiar 
al ejército y al general O'Donnell. Verdad es que 
hasta el corresponsal del Times confiesa lo mismo, 
añadiendo que los soldado^ españoles nada Henen 
que envidiar á los héroes de Crimea (son palabras 
testuales. No hay palabras para espresar su en-
tusiasmo y su denuedo. Están ya de tal modo 
aguerridos, que no necesitan ni de la voz ni del 
ejemplo de sus gefes para obrar. Lo que mejor 
comprenden es las ocasiones en que deben darse 
cargas á la bayoneta. Antes que sueno la voz 
de mando, calan, afirman el pié ó estiran las 
piernas para estudiar su agilidad, y cuando suena 
la voz parten como un solo hombre, sin discrepar 
una línea de la formación mas correcta, y no im-
porta que uno caiga, que otro exhale á su lado 
el postrer suspiro; ni siquiera vuelven la cara, 
ni se detienen un solo segundo hasta clavar á 
los moros en la punta de sus bayonetas. Están 
ya tan maestros en las cargas que raro es el que 
de un bayonetazo hiere á un solo enemigo. Un ca-
zador de Simancas, natural de las montañas de 
León se ha hecho célebre en ej cuartel general 
por una acción que revela tanta fuerza como García 
Paredes ó Gonzalo de Céspedes. Con tanto empuje 
clavó su bayoneta en una masa do moros que 
tres cayeron'del golpe: al primero lo habia pe-
netrado hasta el cubo en el estómago, saliendo la 
punta de la bayoneta junto á la espina dorsal; 
esta punta clavó al segundo aunqu-- no mortal-
mente, y en el empuje que ambos sufrieron uno 
sobre otro cayó el tercero á tierra. Escusado es 
añadir que el cazador mató á los tres, recibiendo 
en el acto sobre el campo de batalla la cruz pen-
sionada de María Isabel Luisa. 
Con lo que no transigen nuestros soldados es 
con hacer prisioneros. Esta ferocidad se esplica 
por los primeros horrores que cometieron los mo-
ros, horrores que no hay manera de hacérselos 
olvidar á nuestros soldados. E l teniente Malavila, 
una de las primeras víctimas de los moros en 
la acción del 22 de Noviembre, fué hecho mate-
rialmente pedazos á la vista de todo nuestro ejér-
cito. Aquellos salvajes se los disputaban y hasta 
los mordían con tanto encarnizamiento que no se 
les pudo dar cristiana sepultura. Desde entonces 
no hay que hablar á los soldados de hacer pri-
sioneros. Al punto mismo recuerdan al teniente 
Malavila. Los pocos actos de insubordinación que 
han tenido lugar en Africa se deben al deseo de 
los oficiales de salvar á los prisioneros. Un co-
mandante, que se halla en Madrid acabando de 
curarse una contusión do gravedad cuenta que el 
dia 9 logró él que se le rindiese un moro' de 
distinguida clase al parecer. Traíalo al campamento 
con mucho placer, pues nada desea el general 
ODonneli tanto como enviar á Madrid una buena 
porción de prisioneros, cuando sus mismos sol-
dados salieron á quitársele. E l gefe se resistió 
cuanto cabe -en lo posible; hasta tiró de la espada 
para hacerse respetar; pero hubo un momento en 
que vió claramente que aquella resistencia solo á 
mayores desgracias podía conducir, y tuvo el dolor 
de outí ante sus mismos oj'.'S acribilláran al pobre 
p i i M u i n - r o . Olio día lrtí»ci«Milos piv^diarius de 
Ceuta, que por cierto esláu haciendo muy buenos 
servicios y batiéndose de una manera beróica, lo-
graron cojer once ó doce prisioneros. Cuanta fuera 
su alegría es imposible decirlo. Raste saber que 
esperaban se les rebajase la mitad de sus con-
denas; pero hablan contado sin la huéspeda; un 
batallón casi entero sa:ió á atacarlos materialmente, 
y hubieron de soltar la presa no sin que sonasen 
de una y otra parte algunos tiros. También se puede 
asegurar que ha contribuido á hacer tan feroces 
á nuestros soldados el hallazgo de alguno que otro 
europeo entre los prisioneros. Ellos se tienen la 
culpa. A nosotros nos loca solamente lamentarlo 
en nombre de la humanidad y la civilización de-
seando que llegue pronto el dia en que calmadas 
las pasiones violentas, olvidados los hechos de 
los moros cuando ellos se creían muy superiores 
á España, puedan nuestros valientes soldados oír 
los consejos de la generosidad .y la prudencia, 
que tan alto hablan en todo corazón español. 
E s indescriptible el entusiasmo y la animación 
que reinan en el campamento. Después del rancho 
de la tarde, en las horas de calma por supuesto, 
se reúnen las compañías en torno de grandes 
hogueras, y allí la charla, la guitarrilla, el mentir, 
y alguna que otra baraja entrelienen la noche, 
lia habido que prohibir á los soldados el traer 
troncos para sus lumbres, pues lo tomaron á pique, 
y cada uno ponía en fondo un árbol entero de 
lo que resultaba leña bastante para tostar á lodos 
los hereges de Marruecos. Por supuesto que á la 
hora presente ha perdido Sierra Rallones dos ter-
ceras partes de su importancia militar. Cada dia 
se dedica un batallón al desmonte de aquellas 
encinas seculares, y esta tarea es tan grata ai sol-
dado como que en ellas se emboscaban los moros 
á mansalva y hacían desde allí un mortífero y 
seguro fuego. Camino del boquete de Anghera se 
ha corlado una que encubría perfectamente á seis 
hombres. Hoy mismo (2 de Enero) han debido em-
barcarse mil achas afiladas, que el general O'Don-
nell pide con toda prisa para acabar de desmoniar 
el camino de Tetuan, camino por cierto que hacen 
los ingenieros de un modo admirable que alaban 
todos los periódicos estranjeros, hasta el Inválido 
ruso. ¡Quiera Dios que- las tales achas no caigan 
en poder de los soldados, que entonces servirán 
para alguna empresa menos civilizadora.—Y á 
propósito de empresa. Ya parece que hay una que 
ha hablado al general O'Donnell de hacer un ca-
mino de hierro entre Ceuta y Tetuan, aprove-
chando la magnífica via militar que ya tenemos 
casi concluida. Muy conveniente seria para nuestra 
importancia política que nos adelantáramos á los 
franceses en esto de llevar la civilización al Africa. 
Los genios de la jovialidad en el campamenio 
son los artilleros, que han tomado la guerra por 
diversión. «Me parece que estamos en la dehesa 
»de los carabancheles»—escribe un oficial del arma. 
«Esto es tirar al blanco. L a serenidad del general 
"O'Donnell nos está haciendo el caldo gordo. Como 
»en todas las batallas deja acercarse al enemigo 
)>á tiro de bala, nos despachamos á nuestro gusto. 
«Otras veces nos deja hacer ensayos de puntería y 
»de alcance, cuando aun lejos los moros quizás 
»no piensan en romper el fuego. Es cosa divertida. 
«Sus pelotones, á media legua y á tres cuartos 
»de legua de distancia los deshacemos como bolas 
»de jabón. Ellos se espantan de los cañones ra-
f . r . j * . . t . u i - i — . . J3o era u i - . . . „ « . . v p u i u u s a . 
«¿Pues y las granadas? no tengo mas que decir, 
«sino que muchas veces de tiro á tiro dispu-
»tamos quien ha visto volar mas piernas ó mas 
«brazos por el aire.»—Y sin embargo la arti-
llería es la que ha sufrido la pérdida mas sensible. 
E l coronel Molins, muerto en la brillante carga 
que con su estado mayor dió el general Prim el 
dia 12, era uno de los gefes mas instruidos y 
mejor reputados del cuerpo, que lamenta todo áj 
su muerte. Deja seis ó siete hijos, dos de ellos 
oficiales también de artillería. Dios le dé la gloria 
eterna, como ya goza la terrenal. 
Para concluir la exacta pintura del carácter que 
presenta la guerra, estractarémos una carta de 
persona muy conocida y apreciada en Filipinas, 
donde ha estado de guarnición hasta Junio de 18Ü9, 
persona de cuya veracidad y exactitud escrupu-
losa nadie tendrá dudas. í l é aquí, pues, lo que 
D. Joaquín Rañuelos, capitán del regimiento de 
Almansa, que forma parte de la división Prim, 
escribía desde el campamento del Serrallo el 26 
de Diciembre: — «Anoche hemos pasado una noche 
«atroz de viento y agua, tanto que dentro de mi 
«tienda me mojaba y apenas he dormido... Ayer 
»al romper el dia una innumerable morisma se 
«arrojó sobre las guardias avanzadas del tercer 
«cuerpo, pero fueron rechazados y corlados al-
«gunos á la orilla del mar. Catorce moros se aho-
«garon y nueve fueron cojidos por nuestros sol-
«dados y muertos á tiros y bayonetazos sin que 
«les valiera el que ellos decían» morilo forzado «ni 
«que el mismo general Quesada y algunos oficiales 
«quisieron cojerlos vivos: nuestros soldados les cor-
«lan las orejas y hacen.... ayer arrastraban á muer-
otos y heridos moros á llevarlos al campamento 
»en fin fué horroroso se les cogieron ÍIO es-
»pingardas, mucha pólvora, pero pocas balas: se 
«retiraron despavoridos y eso que se presentaron 
«lo menos 0000 infantes y mas de 1000 caballos; 
»se vió por segunda vez que algunos de á ca-
»bailo pegaban palos á los infantes para que vi-
«nieran al fuego.» 
Como se deduce de esta caria y como ya em-
pezaban á sospechar los hombres inteligentes, ha 
entrado el pánico de tal modo .en la morisma, 
que solo se balen bien los moros de rey. L a ar-
tillería y las bayonetas, manejadas como'las están 
manejándolos españoles, no podían menos de pro-
ducir este resultado. ¡Cuándo ellos confiesan ya 
que vienen á la fuerza, y cuando se rinden pi-
diendo la vida, porque no cabe duda que se rin-
den.... También es indudable que se han reti-
rado de su campamento kabilas enteras, y aunque 
esto se atribuye á discordias entre ellos, es muy 
posible que el terror haya también contribuido 
algo. Agréguese la falla de municiones de guerra, 
que es tan grande, que muchos cargan sus es-
pingardas con perdigones loberos y hasta con pie-
dras, y agréguese en fin el desaliento que debe 
haberles causado el ver que en mes y medio de 
continuas batallas siempre han salido derrotados. 
Tiempo es ya que demos espansion al ánimo 
relatando acciones de olra índole. Una heroicidad 
han presenciado las campiñas de Africa, que me-
rece quedar registrada en letras de oro para ad-
inir.icioii y estímulo de los valientes cristianos, 
lié aqiii el suceso.—A las dos de la larde del 2 i 
de Noviembre se hallaba de avanzada en los bar-
rancos del boquete de Anghera la compañía de 
cazadores del primer batallón del Rey, cuando 
fué atacada por unos cnatrocienloá moros con tal 
ímpetu que solo en sus movimientos sufrió alguna 
pérdida de muertos y heridos, aunque los llevó 
á cabo con el m tyor órden y sin dejar un punto 
de combatir al enemigo.—Al terminar estas ma-
niobras de retroceso advirtió el soldado Francisco 
López Conejero, que su camarada, su paisano, su 
intimo amigo, en una palabra su hermano adop-
tivo Juan Molina, quedaba herido y en poder de 
los moros Con enojo reprende á sus compañeros 
por haberle abandonado, forma una resolución he-
roica, arma su bayoneta y atravesando la línea 
enemiga en medio" de un'fuego mortífero, llega 
al punto donde quedó herido su amigo Molina, 
se lo carga al-hombro, y lo presenta en la com-
pañía con lodo, su armamento y equipo. No se 
sabe que admirar más en esta acción tan huma-
nitaria como heroica, si el valor que demostró en 
llevarla á cabo el soldado Conejero, ó los nobles 
V generosos senlimientos que se lo inspiraron. 
Émusiasmado el general en gefe no sabía como 
recompensar á Conejero, pues su acción es de 
aquellas que no se recompensan con cruces, ni con 
ascensos, ni con dinero (palabras de O'Donnell en 
su oficio al Ateneo de Cád z). Afortunadamente 
esta ilustre sociedad habia fundado una especie 
de premio Monlhyon para recompensar un hecho 
que fuese al par heróico y humanitario; y el dia 
17 el coronel del Rey á presencia del regimiento 
formado en batalla entregó á Conejero la Medalla 
de oro que dice: 
E l Ateneo de Cádiz 
á la virtud y al valor 
en la guerra de Africa. 
Ya tenemos un prisionero, uno solo, pero de 
cierta importancia, porque es hombre corrido y 
de influjo entre su gente. Se llama, según dicen los 
intérpretes, Bezen-Al-han-bem alsasi-almudi E s 
natural de Oran, de donde emigró cuando los 
franceses hicieron prisionero á Abdcl- K.ader, vi-
niéndose al servicio de la kabila de Renzu, Su 
fisonomía presenta el tipo del habiiante de los bos 
ques color atezado, musculalma fuerte y algo 
enjuta, en las eslremidades, nariz aplastada, lábios 
gruesos, cabello y barba crespos y mirada recelosa. 
Al caer herido en la acción del dia 20, el primero 
que le habló fué Annibal Reinaldy, el niño poli-
glota, asegurándole que no tuviese cuidado, á lo cual 
contestó: «¿Tú era árabe? ¡loado sea Ala!» ~ E \ i el 
campamento y en el hospital de Ceuta fué tratado 
con tanta humanidad y consideración (jue el pobre 
hombre no volvia de su asombro. Oficiales y ge-
nerales se apresuraban á hablarle y tranquilizarle 
sobre su suerte, pues creia que lo iban á matar y 
á cada paso csclamaba:—trísu'anoJ no malar con ba-
yoneta, matar con bala. La población de Ceuta se 
despobló para ir á verle al hospital. Está casado 
de segundas nupcias en Arcila, población de 1,000 
almas en el litoral con una jóven, y tiene de 
su primera esposa dos hijas, cuya suerte le preocupa 
mucho. Ha querido escribirles que se vengan á 
Ceuta; pero tropezó con la dificultad de que no 
llegaría la carta E s probable que después de 
curado se le envíe á Madrid y luego se le ponga 
en libertad. E l buen trato que recibe hará mucho 
eca p»i*fi lo0 moros. 
Estos dias ha causado gran sensación en Madrid, 
particularmente entre el pueblo, una familia Real 
India, que pasa á Inglaterra á implorar la pro-
tección de la Reina Victoria. E l objeto de su ve-
nida es que la Reina Isabel los recomiende, y les 
proporcione medios de continuar su viaje. E l gefe 
se llama Algar-sidik-kan, y su hijo el príncipe 
Abdul-Aleis-kan. Su comitiva se compone de siete 
oficiales y soldados. E l dia 22 de Diciembre fueron 
visitados en el hólel de la calle de Alcalá donde 
habitan por el gobernador de la provincia mar-
qués de Vega-x\rmijo á quien presentaron docu 
menlos de Constanlinopla y Trieste, de los cuales 
resulla que el principal objeto de su viaje, es ob-
tener de los gobiernos de Europa el reintegro de 
la soberanía de Tandahar y otros Estados de que 
se creen injustamente desposeídos por la córte 
de Teherán. E l Afghanistan es una eslensa región 
del Asia, comprendida entre la Persa al poniente, 
la India inglesa al Sur y al Este, y Turan al 
Norle. Comprende varios paises como Kabul, Kan-
dahar, üerat, Ghorat y Seiston. E n esta parte 
del Asia viven los pueblos, las tribus y los gefes 
en continua lucha. Los recien llegados á Madrid 
parecen unos de tales gefes. Hace dos años tu-
vieron que refugiarse en Constanlinopla, atrave-
sando para ello toda la Persia y el Asia menor. 
En aquella capital han sido sostenidos como otros 
muclios emigrados por el gobierno del sultán; pero 
no pu liendo é&te continuar facilitándole todos los 
recursos que necesitaban, m ircharou á Egipto con 
pasaporte inglés, y desde allí á Túnez, Argel y 
Marruecos, concluyendo por tocar en ' Gibraltar, 
donde se les agotaron los recursos. Puede decirse 
que desde allí han venido sostenidos por las au-
toridades españolas. Al verlos el pueblo de Madrid 
con sus tragos morunos y sus rostros atezados 
los ha creido prisioneros ó plenipotenciarios qu 
vienen á ajustar la paz. Pasan la mayor partí' 
del dia asomados en sus balcones de la calle de 
Alcalá, que no se desocupa de gente un solo 
minuto. 
Se ha publicado una caria del general Espartero 
en que dice que la guerra de Africa debe ser 
corta y en¿r¡/ica.—Ha sido nombrado subteniente 
con destino al ejército espedicionario y á las ór-
denes del capitán general O'Donnell el hijo mayor 
de S. A. el duque de Nemours, jóven de 18 años, 
que ha manifestado deseos de lomar parle cu las 
glorias de nuestro e j é r c i t o . - E l tren de batir em-
barcado en Cádiz vá completo de todo: piezas, 
monlages, proyectiles de todas clases, bombas de 
luz y cuanto puede ser necesario ó conveniente.— 
Uno de los primeros ascensos que se darán á los 
gefes de Africa es el de Gasset á teniente general. 
Se está portando heróicamente.—Entre muertos, 
heridos y enfermos llevamos fuera de combate 
unos 0,000 hombres.—Desde que se ha declarado 
á Ceuta puerto franco sobran los víveres, pero 
no abaratan. Una gallina cuesta do oO á C0 rs.— 
Las fiestas de Navidad han estado muy -desani-
madas en Madrid á consecuencia de las preocu-
paciones de la guerra.—El gefe de la artillería 
de Tánger es el moro Crimor, que vendía gallinas 
hace poco en Gibraltar.—tíesde la catástrofe del 
Genova se repiten frecuentemente las desgracias, 
A los artilleros que estaban cargando granada, 
en Cádiz el dia Iti se les reventó una, matamj 
á tres é hiriendo a otros malamente. Dnrai.t,. [ 
acción del l o una esplosioñ espontánea de nna 
de los cañones del tíuenatenluru. arrojó al aA,!! 
con los brazos rotos á sus dos cargadores. " 
ÜLTIMA HORA. 
Al fin han apresado nuestros buques al ¡ n ^ 
que traía municiones y armas para Marruecos. \ f 
un bergantin-goleta, de 170 á 180 toneladas. Cru. 
zando el vapor Piles ante la costa marroquí {Je| 
Atlántico advirtió que habia traspasado la linea del 
bloqueo. Dióle caza y le largó un cañonazo sin 
bala como aviso para que le esperase. E l ingj^ 
no hizo caso, y siguió su rumbo, persiguiéndole 
siempre el Piles Mas una goleta de, hélice de las 
del bloqueo oyó la detonación y hubo de cojerle 
mas cerca y le largó un cañonazo con bala qUe 
anduvo muy cerca del berganlin, pues á esta in. 
sinuacion, y temiendo que lo echaran á pique, se 
paró poniéndose al pairo. En seguida llegó el Piiet 
por quien fué abordado; reconocido el barco, re. 
sultó traer de cargo 14,000 bayonetas y 20,000 
latas de conserva. Exhibidos los papales por e| 
capitán resultó, que- estos indicaban que el earg0 
era para Italia; y aunque el capitán se discnl^ 
con que nada sabía del bloqueo, habiendo sido 
encontrado dentro del tiro de cañón de la co^ ta 
y dentro di! la línea del bloqueo f ié conducido 
par el Piles á Algecir is. donde se han desembar. 
cado las bayonetas y latas. Las primeras no sirven 
para nuestros fusiles ni carabinas, pues solo son 
á propósito para las espingardas; pero como laj 
segundas vendrán muy bien á nuestros bravos 
se dispone el comandante general del campo { 
enviarlas al general en gefe. E l buque apresado 
está en ía bahía de Algeeiras, sin duda en es-
pectacion del resultado del espediente de captura 
en que sin duda será declarado buena presa. 
Empiezan á correr rumores de paz, aunque son 
al momento desmentidos por las publicaciones mi. 
nisteriales. Hé aquí loque dice la España del dia I ; 
—Anoche circularon noticia* de Paz. Parece 
que por conducto de Inglaterra se han hecho 
proposiciones en este sentido, y que esta po. j 
lencia nos garantiza la posesión del terreno ocii-
pado y la indemnización de los gastos hechos, \ 
que la misma Inglaterra nos haría, reservándose 
los \ i millones que últimamente nos ha exigido 
por deudas del tiempo de la guerra civil. Según 
nuestros informes, la proposición se comunicó al, 
cuartel general, y de allí se ha contestado, que 
no puede admitirse proposición de paz hasta que 
Tetuan esté en poder de nuestras tropas. Como 
simplemente' se trata de una noticia, la damos 
sin comentario ninguno —Uniendo esta especie 
con la siguiente noticia que escriben del cam-
pamento, se podrá inferir que por lo menos " 
algo.—«El 22. dicen, hemos visto á ün moro 
acompañado de un oficial de estado mayor. Se 
ignora sí es un intérprete de Ceuta ó un p*rk-
mentarlo, aunque su lujoso traje hace creer eslo 
último; se le gttardaban muchas consideraciones.» 
Acción del 9 de Diciembre. 
Heridos.—El ayudante de campo, teniente mar-
qués de Ahumada; el aposentador del cuartel ge-
neral, teniente D. Manuel Giménez; los capitaos 
de Saboya, D. Antonio Quirós y Carabal y Di 
Eduardo Alcaina; teniente coronel de Cordok 
D Eduardo Aldanese; capitanes de Castilla, Doi 
Cayetano Ventura y D. Juan Luis Gutiérrez; te-
niente del mismo cuerpo, l). Domingo Grifol, " 
Fermín Jaures, D. Vicente Parga y Snarez y Don 
Salvador Gares Contreras; y subteniente I). Jo¿ 
Palao y Pérez; capitanes de Fiyucras D. Benilo 
Ruiz y D. José García; ayudante D. Joaquín Ao-
drade; teniente D. Francisco Villarnobo; y s é 
teniente D. Teodoro Rada; capitanes de Aropite 
D. Antonio García Carbajal, D. Casto Cancelai 
y I). José García; tenientes I). Bernardo Búrgc 
D. Francisco Marsal, D. Antonio Sotomayor, l)o« 
Eduardo Sobrevilla y D. Juan Madasú; y subte-
nienie D. Rafael Diaz del Castillo; teniente di 
iVawarro D. Juan Cheredes; tenientes de Chiclau 
D. Eduardo Luengo, y D. José Querralto; y 
pilan de Artil leria D. Gaspar Goñi.--Coní«í0í-
teniente coronel de Castilla, D. Antonio Moreiw 
y Roba; capitán de Toledo D. Pedro Pons lll'• 
mero; y teniente D. Gabriel García Estevez. 1, 
Acción del 42. 
Heridos.—El teniente coronel de Ingenieros Do» 
Antonio Pasaron; el coronel de Luchana D. Fm"; 
cisco Canaleta; el teniente coronel ayudante ^ 
general Prim, D. Agustín Pita; el capitán de f 
ballería ayudante de campo. D. Manuel Coi^  
el capitán de Almansa. D. Vahil Orbaiz, y 
tenientes, D. Saturnino Idarte, D. Enrique Sí* 
carade, y D. Juan Floran. 
Acción del 13. 
Simancas. Teniente, D. Juan Orliz.—Lflí 
cas.—Capitán, D. Señen Cabeda; teniente, C( 
Crislino Masat; capitán, D. Pedro de flárbara 
teniente I) . Juan Calle.—iVérií/a.—Teniente D( 
Diego Valenzuela.—J/adrírf.—Subleniente ü . ^ 
Monge. —Conínsos.—Caía/iíña.-Capitán D. 
cisco Peñarodrigo, y subteniente D. Alejo Taranc* 
La* Afaüas.—-Subteniente D. José Salido y s^ 
teniente graduado sargento 1.' D. Sérgio DC'ÉP* 
No hay detalles exactos de algunas de lasf^ 
tantos acciones. 
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l ié aquí ahora, como es nuestra costumbre 
estrado de los parles del general en gefe. I* 
permiten apreciar á un solo golpe de vista 
progresos de nuestras tropas en Africa. 
Campamento 17 de Diciembre — E l genera' Pr'í 
ha ocupado boy las mismas posiciones que aí j 
para proteger los trabajos del camino, qi'6 aVw 
zan rápidamente. No ha sido inquietado líast8J 
cuatro de la tarde, que unos 300 caballos eJ 
migos cargaron rápidamente su centro, a' / w 
la 
que grupos muy considerables de infanieria^ 
hacían por el ala derecha.—Unos y otros K 
victoriosamente rechazados, causándose i 
balloría pérdidas vistas de gran considei 
los fuegos de nuestra infantería. E l r 
campamento se ha verificado sin mas "¿¡^M 
eu . - -^ 
ideracionrj . -
reg^8^ 
 n^ seS\fi 
que el cambio de tiroteo consiguiente. ^u ^ 
pérdida ha consistido en tres ó cuatro '"^tr 
y 25 heridos, todos de tropa.—Algunos g 
ílones del cuerpo del general Ros de Ow11' 
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P0'1 á pesar del cual y de hallarse el terreno 
Encopan nuestras tropas, hecho un pantano, 
f^ 'éb ian aumentado las enfermedades.) 
00 oatnw10 de las alturas del Serrallo 20 á las 
^ treinta minuios de la larde.—Ei general en 
sieif [ ¿iércúo;—A las doce tuve conocimiento 
get"6 yrcSentacion de 7 á 8000 moros sobre nues-
de P jja y lomé disposiciones de combate, tras-
tra- Hnme al mismo tiempo á la inmediación del 
1:11 tn de Isabel I I . Los bosques de las pen-
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de este reducto y del de Francisco de 
d¡e.otee iiabian ido ocupando sucesivamente por 
As'á ¿fm'iaos en fuer/a considerable: el fuego em-
lo5 ^ 0 i n i llegada: dispuse que no se empren-
p^a jjjaun movimiento ofensivo, proponiéndome 
producir su efecto á la artillería, de la cual 
^"olocai'011 cn hatería 12 piezas de montaña y 
se . ^ j a s . — l a metralla y granadas, arrojadas pro-
8 l.0 .n'el mayor espanto «MI las masas enemigas, 
f se retiraron con estraordinaria confusión y 
^"Viderable pérdida, al ser cargadas por dos ba-
II obí ca (;l niüintínlü oportuno. A la izquierda, 
ta rusentaron casi al mismo tiempo como 1000 
^i^llos v 2000 infantes, que fueron rechazados 
c el cuerpo del general Uos, á cuyo campo me 
P^f-dé. Nuesira pérdida en toda la tarde, con-
•te en 3 oficiales y 48 hombres heridos entre 
fS'es V graves. Los moros no han atacado con el ardor 
nue Fo han hecho en los anteriores combates advir-
"^ndose en ellos algún desaliento. L a acción ha ter-
do pronto, s iguiéndose á bastante distancia 
1111 tiroteo poco importante. Las tropas se 
"'nducido con la bizarría de costumbre. 
Camfomento de las alturas del Serrallo 22 de D i -
fifinbre.—El general en gefe del ejército:—El ge-
1 prim salió esta mañana con su división á 
coulinuar las obras del camino de Tetuan. A la 
tina del dia comenzó á ser hostilizado; sin que por 
eslo se suspendieran los trabajos hasta las cuatro 
de la tarde, hora lijada para terminarlos y regresar 
al campo. Iniciado el movimiento de regreso, les 
moros, continuando el ataque, lo hicieron estensivo 
¿ la división Quesada, convenientemente situada 
para proiejer dicho movimiento: previendo yo eslo, 
me Siiue eu las posiciones de esta división, y el 
enemigo fué rechazado en todas parles. E l camino 
de Teman está concluido hasta los Castillejos. E l 
número de los moros era muy considerable, pues 
B¿ linea de fuego- ocupaba mas de una legua de 
esleiision: pero sus disparos han sido tan poco 
acunados, que en cinco horas de fuego solo nos 
hau producido 40 heridos, Ift de ellos graves so-
hunoiile, y 4 muertos. I V primera vez nuestra 
caballería ba cargado A la enemiga que huyó sin 
espero/' el choque. Los generales conde de Ueus y 
Quusada se han distinguido en sus acertadas dis-
posiciones. 
Campamento de las alturas del Serrallo, 23 de D i -
ciembre (i ios dos de la tarde.—E\ general en gefe 
del ejército:—Al loque de diana ha sido atacado 
e\ campamemo del general Uos por fuerzas muy 
comidera bles. E l enemigo, al venticar un empe-
cido auque á la izquierda, figuró otro á los re-
ductos, smndo de todas parles vigorosamente re-
cliazado. Al avanzar nuestras fuerzas cortaron un 
numeroso grupo, y he visto al recorrer las po-
siciuiies mas de 40 cadáveres que el enemigo dejó 
en esla ocasión. E l general Uos se ha distinguido 
esiraordiuariainente/y ha sido perfectamente se-
cundado por los generales Turón y Quesada, que 
han cargado con algunos batallones. La gloria de 
esfa jornada peri.-nece al tercer cuerpo. iNo puedo 
aun lijar nuestra pérdida, pero no la creo de con-
sideración. Las del enemigo deben ser grandes, 
pues sobre los muchos muertos y heridos vistos, 
nay que aumentar las que deben haber sufrido 
por los acertados disparos que la artillería les ha 
necho, así en el combate como en su precipitada 
fuga. 
Campamento de las alturas del Serrallo 29.—E\ 
general en gefe del e j é r c i t o : - C o n objeto de ensan-
char una parle del camino de Tetuan para el paso 
déla artillería, salió esta mañana un batallón de la 
divibioa de reserva, verilicando su cometido sin 
molestia hasta la una; pero á esta hora fué ata-
cado por bastante número de moros que contuvo, 
sosteniendo su posición durante todo el dia. E l 
enemigo verificó un movimiento sobre el ala de-
recha del tercer cuerpo, cargando con muchas 
berzas, lo que motivó que algunos batallones del 
Büsmo, al que tema prevenido convenientemente, 
avanzaran escalonados, notándose en esla operación 
^Da brillante carga dada por uno de ellos, que 
rechazó á los moros hasta los bosques de donde 
^bia salido su movimiento.—El enemigo figuró 
^u ataque á la estrema derecha de nuestra línea, 
pero solo Ijizq alg'unos disparos. E l objeto del mo-
vimiento se ha llenado, y tos moros han sido vic-
joriosamenie rechazados, teniendo grandes pérdidas. 
Aunque no puedo lijar ía nuestra, creo será de 
«f á 00 heridos y algunos muei'los. Toda la opera-
vton ha sido dirigida por el general Uos con el 
«cierto y pericia que le son propios. 
4 '?cc tras 30. E l comandante general de las fuerzas 
*mles de operaciones:—lie batido ayer á la una y 
Jlei minutos de la tarde con las fuerzas navales, los 
feries de la boca del rio de Tetuan. He apagado 
0Meiamente sus fuegos, é incendiado el fuerte 
ei Norte. La función duró una hora. No he le-
jj 0 Pérdidas porque las punterías del enemigo 
11 sido alias, cruzando todas sus balas nuestro 
aparejo. 
^ n p i m e n t o de las alturas del Serrallo. 50 . & las 
íef Jí tre¿''ía minutos de la larde.—Ei general en 
ata6- ejé,'cil0:—A las tres y media el enemigo 
E i §,,andt's guardias del campamento del 
recl i ^0S Pariéndose por los bosques de la de-
na del mjsov) punto; reforzados eslds puntos 
fu tr!3s batallones al mando del general Turón, 
got-"11 rec^azaclo!í 'os moros de un modo tan vi-
Oj 0so como lo fuerte de su ataque lo exigía. En 
del n0nií!nto que oí el fue go, me trasladé al lugar 
^n^h" • ^ P'^'^C'^ndo lo bizarramente que se 
sido d.0 las ^opas. E l fuego del enemigo bu 
Poco ,1Ull"'4lsimo> como jamás lo ha hecho. Creo 
0o i .COns'derables nuestras pérdidas; pero aun 
ias j)uedo fijar: las ílel enemigo deben haber 
sido grandes, porque fueron rechizados de nuestra» 
trineberas. 
Cnmpiimnilo de los CustUlejos L ' de Enero de 1S60, 
á las siete de la noche. — k las siete de la mañana 
monté á caballo, y echo pié á tierra en este mo-
inoraento. E l enemigo ha resistido nuestro mo-
vimiento de un modo t -náz; pero se ha verificado. 
E l general Prim ha avanzado mas de lo que le 
tenía prevenido, y ha tomado posiciones en las que 
acampa esta noche su división. Solo han tomado 
parle en el combate, además de la división, ocho 
batallones del segundo cuerpo. Los húsares han 
dado brillantes muestras de valor. Una de sus 
cargas fué heróica, pues rebasaron el campamento 
enemigo, tomando á su caballería una bandera. 
Considero esle hecho de armas el mas importante ocurrido 
hasta hoy, porque el enemigo ha resistido con 
tenacidad'. Acampamos en las posiciones conquis-
tadas. Las tropas se han balido bizarramente. Los 
generales Zabala, Prim y O'Donnell se han dis-
tinguido de un modo notable No puedo fijar nues-
tras pérdidas: las gradúo de 400 á 600 hombres; 
la del enemigo, inmensa, por el empeño que puso 
en recobrar y defender sus posiciones, no la gradúo 
en menos de 1500-hombres. Según los prisioneros 
fuerza enemiga al mando de Muley-Abbas es 
de 40 á 50,000 hombres: creo esta cifra' exajerada. 
Campamento de los Castillejos 2 de Enero á las nueve 
y veinte minutos de la mañana.—He emprendido 
y estoy efectuando" el movimiento avanzado hasta 
los Castillejos: el enemigo ha levantado su campo y 
marcha en línea paralela á nuestro ejército; aunque 
á distancia de mas do dos horas. Nuestra pérdida 
ayer consistió en 450 heridos y 50 muertos entre 
tropa y oficiales. La marina contribuyó con sus 
fuegos *íi desalojar al enemigo, desembarcando des-
pués la fuerza disponible, la cual obró con nuestras 
guerrillas á las órdenes del capitán de fragata 
Lobo. 
Madrid 5 de Enero de 18G0 á las cinco y 
20 minutos de la tarde — E l Ministro de la Go-
bernación al gobernador c iv i l .—El general en 
jefe dice ayer á las seis de la larde.=Ue veri-
ficado el movimiento y campado en las alturas de 
la Condesa, sobre el valle que precede al monte 
Negron, sin ser molestado por el enemigo. Esle 
lia retirado su campamento una legua del puerto 
á que ayer le vi. Se lian presentado 2,000 caba-
llos y otros tantos infantes sin aproximarse á 
tiro. A media tarde se empeñó el combate de ti-
radores y su fuego fué acallado al anochecer, re-
forzando nuestras guerrillas y haciéndoles algu-
nos disparos de artillería Nuestra pérdida, el 
coronel Ulivarri y un oficial, y 17 soldados heri-
dos y cinco de estos muertos. E n el campamento 
del Serrallo no ocurre novedad. 
conlia el emperador, y se publicó un (dicto quef liiii, el aliVrez d<' navio 1). Antonio Vivar, el l \ . P. 
d«. 'S ie iTaba pcrpéiuaim iite del Japón á l a r.wa d uninic.» Fr . hernando Saenz, M . J( hn Caí man, 
maquinista para esle apostadero, lus ingleses Ma-
chas, J . S. Ailken. Trae la mala de Europa. 
portuguesa, con sus criados, nodiizas y todo lo 
que la pertenecía; esto acaeció en 1037. Üesde esta 
época se prohibió bajo pena de la vida que ningún 
japonés tuviera correspondencia ni se comunicara 
con los es Irán ge ros. 
Los holandeses aparecieron en el Japón el año 
1600 y habiendo después ayudado á descubrir un 
complot contra la vida del emperador obtuvieron 
el derecho de fundar una factoría permanente en 
el año 1641, derecho estrechamente restrictivo ejer-
cido bajo la vigilancia de una autoridad severa, 
y únicamente en la isla de ücte ima puerto de 
Nangasaki. 
Los ingleses obtuvieron el permiso de establecer 
una factoría en Jirato los años de 1613 al 1623, 
pero habiendo abandonado voluntariamente el co-
mercio con la China, ensayaron después aunque 
en vano el volver al Japoii en el año 1636. Otra 
vez fueron también rechazados sus intentos de 
verificarlo, bajo pretesto de que uno de sus reyes 
(Cárlos I I ) se habia unido con los portugueses por 
su matrimonio con una princesa de la casa de 
Braganza (en 1673) . .Después de un siglo, el navio 
inglés el Argonauta no pudo aun ponerse en co-
municación con ningún puerto. L a espedicion de 
lord Pellen contra Nangasaki en 1808 y el envío 
de buques ingleses por Sr. Stamford Raíles en 
1813 y 1814, no tuvo tampoco mas éxito que el 
ensayo pacífico de aproximarse intentado por el 
capitán Gordon en 1818. La última aparición del 
pabellón británico cn las costas del Japón data 
del año 1849. 
E l capitán Matlicson comandante de Marina fué 
muy políticamente despedido sin que quisieran 
escuchar ninguna proposición de tratado. 
Los Estados-Unidos, este último pais nacido entre 
las grandes naciones del mundo, es el que ha 
podido solamente concluir una alianza destinada 
á ligar un dia esta porción voluntariamente aislada 
en la estremidad del Asia y separada de la ci-
vilización europea. E l gobierno de Washington no 
ha inquietado á la desconfianza japonesa. 
(Se continuará.) 
Está firmado con fecha 31 de Diciembre y se 
publicará en la Caceía el decreto terminando la 
legislatura de 18o9. Si la guerra hubiera ido tan 
aprisa como se proyectaba, se hubieran reunido las 
córt- s del 20 al 30 de Dicit mbre para cumplir 
con toda exactitud los preceptos constitucionales, 
norma del gobierno en todo y para todo. 
S. M. se ha levantado por primera vez el 1.* 
de Enero, y es probable que el 3 se hallase de 
todo punto restablecida. La infanta seguía perfec-
tamente. E . parto no ha podido ser mas feliz, 
como se vé. 
CORREOS DEL IlWERIOR. 
La división de 8.000 hombres, que al mando 
del general Rios vá á reforzar el ejército, se com-
pone de los regimientos de Zaragoza é Iberia: se-
gundos batallones de Sorío y Cariíotm, y primero 
de Bailen; provincial de M a g a , y un escuadrón 
de Farncsio. 
E l general O'Donnell escribe á su esposa que 
para el 10 de Enero estará en Madrid. 
U L T I M O S P A U T E S TELEGRÁFICOS. 
Del Free Press de Singapore de 16 de Febrero 
copiamos lo siguiente: 
E l Conde Waléuski se ha retirado del gabinete 
francés, á consecuencia de sus simpatías hácia el 
Papa y los duques italianos. Este cambio en el 
ministerio es considerado como el complemento 
del buen acuerdo del emperador con el gobierno 
inglés sobre los asuntos de Italia. 
M. de Thouvencl reemplaza al conde de Waléuski . 
Se dice que Saboya será cedida á la Francia. 
E l congreso se aplaza indefinidamente. 
lia llegado y sale hoy para Shanghae el co-
mandante en gefe de las fuerzas francesas en 
China. 
Ha sido propuesto para la gran cruz de Cárlos I I I 
el distinguido General D. José Orozco por la bri-
llante acción del 9 de Diciembre cn las alturas 
del Serrallo. 
Tenemos el mayor placer en hacer público este 
nuevo testimonio de la bizarría de dicho General 
así como el de la munificencia que recibe de S. M. 
la Ueina. 
S A L E N . 
El de Cavile. Todos los dias á las once de la 
mañana. 
E l de Bulacan. Los mártes, juéves y domingos 
á las diez de id. 
El de la Pampanga. Los juéves y domingos^ las 
seis de id. 
El de la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Uulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Uataan, Abra; y los distritos 
de Lepanlo, Bontoc, Tiagan, Uenguet, Príncipe y 
Tarlac. 
El de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Al hay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
y Burías. 
NOTAS. 
Las cartas para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz y del de la Administración, 
respectivamente á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Pora Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana. 
P a r a la Pampanga los dias anteriores á las salidas, 
á las siete y nueve de la noche. 
P a r a ias carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas 
E N T R A N . 
De Singapur con escala en Zamboanga, vapor 
francés Durance, de 4 cañones, su comandante el 
capitán de fragata Trebuchet, en 21 dias de na-
vegación desde el último punto, tripulación 160. 
Trae correspondencia. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Leite, panco núm. 453 Salvación, en 15 dias 
de navegación, con 320 picos de abacá: consignado 
á D. Manuel Tuason, su patrón Doroteo Gallanosa. 
De Tayabas con escala en Balayan, ponlin núm. 40 
Deifico Balayano. en 2 dias de navegación desde 
el último punto, con 180 trozos de molavc: con-
signado al patrón D. José F . González. 
De Luban, panco núm. 464 San Nicolás, en 3 
dias de navegación, con 100 harigucs de ipil, 90 
anamanes de id. , 700 baratejas, 600 tablas para 
quízame. 40 id. para suelo, 6000 rajas de leña 
y 10,000 bejucos: consignado al patrón D. Pedro 
Tajonera. 
De Lagonoy, bergantín núm. 36 Pas v Soledad, 
en 7 dias de navegación, con abacá: consignado 
á D. Lucas Aguilar, su patrón Narciso Rodriguez. 
De Masbate, goleta núm. 31 San Bafael, en 5 
dias de navegación, con 140 Irozos de molave. 
1600 pastas de trea, 21,000 bejucos v 5000 rajas 
de leña: consignada al patrón Gaspar de la Rosa? 
De Leite con escala en Romblon y Bañan, ber-
gantin-golcla núm. 133 Santa Befada, en 2 dias de 
do navegación desde el último punto, con 350 picos 
de abacá, 3o niezas de cueros de carabao, 10 id. de 
asta de id., 5000 cocos y 2 quinta'esde cera: con-
signado á los Sres. Jenny y C / , su patrón Don 
Mácsimo Espíritu; y de pasageros 9 chinos. 
De Pitogo, id. id", núm. 27 Griego, en 2 dias 
de navegación, con 250 piezas de trozos y 80 picos 
de abacá: consignado á D. Clemente Alcántara, su 
patrón Guillermo Francisco. 
De Cebú, bergantín núm. 14 Sanio Niño de Cebú 
(a) Petrono, en 6 dias de navegación, con efectos 
de se procedencia: consignado á D. Gavino Veloso, 
su patrón D. Antonio Alonso; v de pasageros los 
RR. PP. F r . Domingo Busto y í r . Manuel Zubire, 
recoletos. 
De id., bergantin-goleta núm. 74 San Bafael (a) 
Ventura, en 6 dias de navegación, con efectos de 
su procedencia: consignado á D. Gavino Veloso, 
su natrón D. Lorenzo Cepeda; y de pasageros 
5 chinos. 
De id. , id. id. núm. 111 San Antonio (a) Bodamonte, 
en 6 dias de navegación, con efectos de su proce-
dencia: consignado á D. Mácsimo Veloso, su pa-
trón Ignacio Atillo; y de pasageros 2 chinos. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Daet, bergantin-goleta núm. 67 Dolores, su 
patrón Tomás C de la Cruz. 
Para Pangasinan. ponlin núm. 86 Filomena, su 
patrón D. Tomás Rivera. 
Para Mindoro, id. núm. 150 San Nicolás, su pa-
trón Teodoro V. Alonso. 
Para Zambales, panco núm. 216 Filomena, su pa-
trón Mariano TolentinoJ 
Para Albay, berganiin-goleta núm. 21 José Fran-
cisco, su capitán 1). Feliciano de Anzoleaga. 
Para Pasacao, id. id. núm. 103 San Antonio (n) 
Peña-Francia, su patrón Pedro Amador; y de pa-
sageros 10 chinos. 
El de Cavile. Todos los dias entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
El de Bulacan. Lúnes , miércoles 
mediodía. 
El de la Pampanga. Los mártes 
mediodía. 
E l de la carrera general del Norte. 
entre seis y siete de la mañana. 
El de la carrera general del Sur. Los mártes á la 
misma hora. 
y viérnes al 
y viérnes al 
Los viérnes, 
V I G I A D E MANILA. 
DIA 3 DE MARZO DE 1860. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera despe-
jada, viento E . 11 ojo'y-mar llana. 
E l Corregidor, á las seis, viento y mar calmosos. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento y mar calmosos; y en la esploracion el vapor 
español de guerra Narvaez, se halla fondeado en la 
barra. 
E l Corregidor, á las siete y media de esta ma-
ñana: se descubre un vapor entrante á 15 millas 
dentro de bahía, es de hélice con aparejo de barca 
no se distingue su bandera, viento E . flojo, y mar 
llana. 
Dicho vapor anunciado, es francés de guerra, (i 
las ocho y cuarto dió fondo en la barra. 
A las doce, la atmósfera despojada, viento O. N. O. 
flojo y mar llana. 
VAUIEDADES. 
De un periódico francés de literatura y arles 
traducimos el siguiente curioso artículo: 
E L JAPON E N T R E - A B I E R T O . 
Desde la primera aparición de los europeos en 
el Japón por los años de 1543 y 1545; cinco na-
ciones son las que han intentado anudar las re-
laciones comerciales con este imperio, y fundar 
establecimientos en algunos puntos de este vasto 
archipiélago que se compone desde las islas de 
Lieou kieou que la China le disputa, hasta las 
Kouriles que se han hecho tributarias del gobierno 
ruso; de estas cinco naciones una sola que es la 
Rusia es la que siempre ha fracasado en sus 
lenta ti vas. 
Los portugueses desembarcados en la isla de 
Kie-siu en Í p f 3 fueron prontamente admitidos á 
libré trato en toda la eslension del imperio japonés. 
Les fué acordado el derecho de comerciar y pro-
pagar el cristianismo hasta que ciertas querellas 
causaron inquietud y dieron que temer al poder. 
Ofensas causadas entre dos altos fnneionarios pro-
vocaron un entredicho. Se descubrió un complot 
C O R R E O S PARA L A S P R O V I N C I A S MARITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Iloilo. Los bergantines-goletas Nueva Bosita, 
San Vicente y Soterraña (a) el Grao. Por esta via 
se manda la de Isla de Negros, Antique, Concepción 
y Escalante. 
Paro Capiz. Los bergantines-goletas Marina y 
Camila. Por esta via se manda la de Antique. 
P a r a Cebú. E l bergantin-goleta Josefma. Por esta 
via se manda la de Bohol, Surigao y distrito de 
Bislig. 
Pora Zamboanga. Los bergantines-goletas Norza-
garay y Bemedws. Por esta via se manda la de Pollok, 
Isabela de Basilan, Puerto de Santa María y dis-
trito de Davao. 
Poro Romblon. E l ponlin Custodio. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Dentro de cuatro ó cinco dias saldrá para L i -
verpool la barca inglesa City of Boston, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 2 de Marzo de 1860.=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
puntos de s u s c r i c i o n a l BOLS^TB.^ O F I C I A L 
é I L U S T R A C I O N F I L I P I N A . 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boletín Oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS D E V I S A Y A S . 
Cebú E l Sr. Gobernador. 
Zamboanga D. J o s é Gi l . 
Cápiz D. Juan José Fernandez. 
Antique E l Sr. Gobernador. 
Hoilo D. Vicente Rico. 
Isla de Negros. . . . D. Antonio Aldon. 
PROVINCIAS D E L N O R T E . 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A S D E A L T A MAR. 
De Hong-kong, vapor de S. M. Narvaez, su co-
mandante D. Casto M. Nuñez, en 3 ^ 1|2 diab 
de navegación, y conduce de trasporte el Sr. Co-
ronel de Infantería D. Bernardo Ruiz del Valle 
de Lanzarote, con su ayudante D. Santiago Mau-
Bulacan. . . 
Pampanga. . 
Pangasinan. . 
llocos Sur y 
Abra. . . 
llocos Norte. 
Nueva Ec i ja . 
Cagayan.. 
Bataan. . . 
Zambales. 
Union. . . 
Bigaa. 
S. Fernando. 
Vigan: 
Laoag. 
Fr . Paulino Diez. . . 
D. José Martínez. . . 
D. Manuel Quintana. . 
D. Marcelino Resurrec-
ción 
D. José Picó. . . . 
: D. Antonio Gutiérrez ) c 
: Salazar j S. Ladro. 
E l Sr. Subdelegado. . Tuguegarao. 
D. Miguel Ayastui. . Balanga. 
E l Sr. Alcalde mayor. Iba. 
D. Felipe Santiago Gon- \ . 
zalez. . . . . . j A g o o -
PROVINCIAS D E L SUR. 
Laguna. . 
Batangas. . . 
Tayabas.. . . 
Camarines Sur. 
Camarines Norte. 
D. Juan Alvarez. 
D. Joaquín Jiménez. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carranceja. 
Albay D. Félix Dayot. 
Mindoro E l Sr. Alcalde mayor. 
Leite D. Manuel Reyes. 
Samar E l Sr. Gobernador. 
Cavile D. Ramón Digon. 
Distrito de S. Mateo. E l Sr. Comandante P. y M. 
4 
AVISOS. 
Para Cádiz, saldrá á la mayor brevedad 
la Veara fi.gala ALAVESA, <lf p-cU «la pnr 
Para Cádiz, saldrá del 10 al 15 del mes 
dp Marzo ^ l'^ag-ia ^pañ* l.i VlAlUíAlilTA, capilar 
Mdleu: admite C H i g a a fli-le y pis j-ros a lo» qu' 
ofrece sus tscelent s y c.<p!iciosHs cámaras. 
StnUh BHII y C 7 
Para Zamboanga, saldrá á la mayor 
b n v - i a . l ei béfgdiitiu G b i M i R A L ÍNÜUZAÜAUAY; 
admite carga y pasajerí.s. 
Cal'e Nueva núm. h'i. Antonio P. Casal. A 
E l bergantín español RODRIGO, saldrá 
para Emuy del -15 al del corriente; admite carga 
y pasajeros, y lo despacha la casa de 
Bintong-Joa y G.a 2 
Para Bacnotan en la Union, saldrá en 
bre\e • ptintin K ^ Ü R A N ¿ A núm. 4, lo despacha 
calle Nueva de Bmondo núm. 28 
F r a n c i s c Murtera. 2 
Las goletas VENUS, CONSOLACION y 
QÜKIUD.i, saitiran en br^ve, ej priinern pa a .Mi-
samis, y los dos para Cebú, y los 'lespicha 
Francisco Vicente 2 
Para Samar en Calbalogan, saldrá el 
lúnes o martes la goleta SAiMISIMA T a i i M Ü A Ü ; 
recibe carga á flete, despachada p- r 
Manuel Tutison. 5 
Batallón espedicionario 
de Artillería. 
Debiendo procederse á la venta de varios efidos 
ecsistentes en el almacén del expresado Bala ion. 
algunos de e^ los en buen estado; se anuncia ai pú-
blico para que los que d^séefi adquirirlos, se pre-
senten á hacer sus prnpnsicii'iies los dins 8. 9 y 40 
del actual en el espresado almacén situado en el 
cuartel de la R-'a' Fuerza de Santiago, donde s^  
hallarán de míiriifieslii. = El capitán teniente 2." ayu-
dante, Joaquiu Escrich. -í 
Maestranza de Artillería* 
Dt biendo adquiiir este estühleciiiiiiuto 26ü pip¡is 
de carbón v-jetal. se avisa al público para los que 
quieran hac-r proposicii-nes a ¡a cub ista que para 
el ef- cto se ha de c e l e b r H r anle a Junta principa 
Económica el ^^ de l actual á las once d e la mañ-mn 
en el i spresado .oca : bal and"Se de maiiiQ''Sto d sdr 
esta fecha el p iego de condiciuiies en la Secretaria 
de la misma. 
M<>niia 2 de Marzo de -1800.—El Secretario, José 
Calvo. 2 
/íviso interesante. 
Los chinos que q o i ran conliatarse p-ira 'a Isln 
de Cuba pueden presentarsi- en la e s a Bei que sus-
cribe sita en la Escolla dt-nde se les pondrá d e 
manifi- sto el pliego de condi bmes ' te. L'>8 chin' s 
q u e sean deuclor<'s á la ll* a ll.ici niTi p^r tribut«>8. 
•y'los que n<> tengan p ítenle pur<striví'i ú «Ua causa 
tambii t) pued n acu lir en la seguriiad de qu • s* 
pagara por su cuenta el tributo qu • adeudtn ) a d a -
mas se les adelaniaran l is cuntid i d e s (pie se con-
veoyHn. I) Jioienc/,. 
El taller de la casa Elziiiger hermanos 
en la Escolta, acaba de ser anur nladu de un re-
lojero mas que es el Sr. I) lleugues que b - g ó e n 
este ú limo carreo. Se previene a i d a s las p r-
SOnas de la Ciud.ol, y de ios p-ovincias que desd 
la fecha s»' h i r m con todas las g ranlíafl consalu 
das 'as comp'-sieioríes de reloj s 'te cualquiera cías*, 
observando que hal aran una rebaja de tos precio.-
habidos hasta ahora ¡ d- rn s de no sufi ir mas retard<-
en las obras de composiciones. 
Cámíido Bon;fás9 
KETKATISTA BAUCI'LO.NKS. 
Participa a1 púli ico y para m a y o r comodidad di 
mismo, qu- ha tras ad-ido su esiabo cnni nln i n t» 
altos d<'i marii o d -i Sr. M n i ' » i i la li-co ta dood 
espera coniinuar^n favoreciéndol- as p rsooas qu 
gu-l n reiratars-' en f't'>iriafia si'gur" s de encon 
trar e n ét perfección, baratura y breoedad T-mbi n 
continúa dand-- lecciones d ' MI arle facilitando ma-
quina y demás ut nsi ios p ira lr,i|iajar. -lo 
Casa-ag' ncia de empeños, 
COiN SÜPEUÍOU PEBMÍS9. 
Calle de San Jacinto núm. 30. 
Con el fiii de no perjudicarse dlcBo est blecimient 
(ni tampoco las persopas (pie tienen din ro de 
rnism ) a caus» de ta osci'acion en el caiii'SH) de la 
p'ata, se advierte que dicho eslab eciini;'nto pagtrá 
ó (cobrara) la díferenciü que bubiere en ei premio 
de la pala entre el dia qui- e f i lúe el préstamo 
y aquel en que le sea reintegrado. Al efecto 8( 
anotara en los latones y documenlns el pm^nio de 
la plata al espedirlos, como lo viene ef ctuando 
hace algún tiempo. Venancio Sainz. 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA EN 1843. 
Los que suscriben están dispuestos é tomar ries-
gos (cubiertos por pólizas abiertas en las Comp<i-
üias de Seguros de Jióndr^s) por los vapores de 
ia Compañía i'eninsu ar y Oriental, por ios de la 
Uoni-rabie Compauia de la India y por todos los 
vapores de primara case. 
El interés en las pólizas está asignado á 'a 
Cofnp. P. y Ü. con el objeto de que sea ella el 
medio para verificar ios pagos en casos de siniestro 
Para las tarifas de premios y demás porraenures 
pueden entenderse 
En Manila con Aguirre y C , " Agentes de la 
Cump. P. y O. 
» Singapore con H . J . Marshall en la oficina 
de la id. id. id. 
» Hong-kong » Max. Fischer jd. 
» Shanghae » E . Warden id. 
• Madras o R . Frank id. 
» Bombay • John liitchié id. 
^ , ,. í Sres. May. Pickford y C.a id. 
' Ga,cll,ta ( Capitán J . R . Trons. n id. 
James, Hartley <& 
Londres Octubre Í857 Agentes. 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
Kl que suscribe se compromete á carenar cascos 
d . já iHoos en el mejor estado por doce pesos en 
tres dias de tiempo untado con un dia tinaja de 
aceito y correspondiente betún; advirtiendo que ha 
de ser con marea crecida. Barí ¡o de Aceiteros 
término de Tondo. 
José M. Nicolás. 
El que supiere el paradero de una 
|M rrila americana con el hoi ico y la mitad de. cuerpo 
p lado, que se estravió entre un;i y dos de la tarde 
del dia 29 d e Febrero de! entresuelo de la casa 
núm. 39 d e la cabe de Palacio, so servirá avisar a 
inquilino d e dicha habilacion, se le gratifican y 
He I - dar^n las gracias. 2 
PÉRDIDA. El que hubiese hallado ó 
supiese el paradero d e un prpixito de lanas blanco 
que contesta á la voz de P O P E , se le dará -10 
pnsns dn gratificación. En casa de los Sres. Jenny 
V C." daVan razón. \ 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
i d . 
id. 
id. 
C u 
ALQUILERES. 
Dientes y dentadu-
ras artificiales. 
De uso general en Europa los 
dientHg artificiales inaderab es tie-
nen por ef-cto el mantener os iiatnra:es que exist n 
en la boca, sin cuyo apoyo se aflojan y se caen; 
de facidtar la pronunci icion y miiil 'ner la saliva 
en la boca impedir qu • m bnnd . n tus carrillos j 
por fin faci'itar la ma.-dicacion sin cuya función el 
estómago se d- bi ila y -s f. e,o <\v mfermedades. 
DOLOR DE M U E L A S . 
El mejor remedio es la pasla n i i i n T a l , impidiendo 
la entrada di'i aire, del n g n a f ¡a > de la comida 
en las picaduras, motivos de las lluccion-s, y con-
servando así a.muela para toda la vida sin nece-
sidad de arrancaría. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm 2, esquina de S Vicente. .tí 
E l herrador alemán Chrístian Kunzler, 
ofrece al respetable público sus seryieips en la caite 
de San Jacinto esquina, calle del Teatro. 
NOTA. Se harán también estribos propios para 
caballos de montar. -I 
Se suplica á la persona á quien lleven á 
vemb r un jmgo de ajedezqu!' fue eídraluo de un 
carru^se en a maüann de a\t r, K-sií \ 8 presentarlo 
ó remilino á esla redaedun donde se le darán las 
gracias ó uua gratificación- 2 
Se alquila una casa de cal y canto con 
su a give y huen pozo, d lr s de la pescadoría al 
l u l o lie a Vasa de doña B nita S iguiiiiising, enten-
diéndose c o n su propietario que vive frente de la 
igb sia de Santa Cruz. 
Fr- neisen Vicente. 9 
Se alquilan dos posesiones en la calle 
de Jólo caí ' j ' n de A>irau ii, a ocho pes'-s cada 
una: para su ajuste podrá verse con el propb tario 
que vive en la ca'ie del B-at-rb», casa mnn. 4. 2 
Carr^agt s de alquiler. 
En el acri-dit ido i .-lablecimient" de h fonda f'm -
rl ana de Saü F. mando, se a (|ni un carru^g' S cuíi 
inii\ buenas partj^s p^r dias y meses, también se 
a qnitoSn para p1 ovincias. 
Se compran caballos de todos precios en dhho 
stab pciniiento. More ó. 7 
Carruages de alquiler 
¿DONDE VAMOS A ADQUIRIR BUENOS CARRUAGES? 
D f»«l¿ el t ." de Marzo t u la cas., jnnti a ia f -
rica de Car s y ( . . ' , dmde ha arémos nuevos \ 
e gmt'S car'U^ges, (de la acreditad i f.brica arriba 
ni'nciona ta) con muy buenas pan j s, guamioioui s 
de Eun pi . y corlifios decenicni nlt' v. slidos. 
d. jr; SÍ,..;- . 7 
Se alquila una casa con buenas como-
li L.deS o u s p- S 'Sloi i i ' í« v O l l l o d a » en Sla. ( , i oZ > 
no eidresue o i n Biiioudo calle le San Jacinto: darán 
razón • n e maMiln» de'SiN M" ioa. 2 
COMPJRAS Y VENTAS. 
Nevería del l*olo. 
Desde esla noche 2 5 de Febrero, espende á 
r a' y mi 'lio la copa dje sorbetes qufi^rjto agradan 
i los Sres. que honran dicho est:i|'»l.écímtentó; de-
biendo advirlir que su dueño no na permitido en 
o'lras épocas ni permite en la presente que sus sor-
brtis se vendad por tas calles, y hace esta adver-
t ncia por haber tenido la desagradable, nolicia de 
qurf varios esp^ndedores ambulantes aseguran qu 
.>us sorb tes. son de db-ho establecimiento. 2 
Se venden baratísimo, carruajes de 
ú tima moiia, arañas de pescante y con vueda, mas 
una buena tartana el lo lo es de muy buena y sódda 
C'-nstruccinn, ^ se venden et todo á precios muy 
r (lucidos porque su dueño ha vendi.lu su estahie-
cUnú-ntio de carrocería, y quiere realizar, todo 
pslo sin estrenar.- Darán razón en la fonda dei 
Sr. KiempeU calle de San Fernando al lado de¡ 
tiibunat de inesiizos del pueblo de Biuondo ó en el 
nnm. 15 frente ai tribunal de natura es del mismo 
pu>b'o. \ \ 
En la tienda núm. 6 del chino Quico en 
u cane de San Vicente, se ha recibido nuevamente 
tos artíoii os siguientes: 
Vestidos de tafetán negro y de colores con vo-
lante, manteletas, vestidos de lino con dibujos de 
limsim propi s para bai es, monas, abanicos grandes 
y chicos de colores, sayas de lagravé de colores 
con listas anchas, raso negro superior francés, 
moaré taf tan y merino id. id , pecheras, arañas 
le tres uces lamparas solares con almendras: ade-
rn-s d-- tos dichos hay otros «re íos . 5 
En el 2." callejón de Jólo núm. 59, se 
vende en í2.> ps. un reiój de oro, i n g é s d e s a b ó -
nela y buena marcha, nuevo y magnííico, por ne-
cesitar p ata su dueño. De siete á doce de la ma-
ñana y de tre&á seis de a larde esté visible. 5 
Por el módico precio de 3 onzas y 
media, se vende en la cade de Slo. Tomás núm. 4, 
un magnífico caballo bayo recien llegudo de pro-
vincia de llocos, propia para tirar carruage. 5 
Se vende un birlocho en 9 onzas^ bo-
nito \ acabado di' carenar: para verlo, en Quiapo, 
c-d e Sin üi-rónirao m Gunao, casa núm. ^ a la de-
recha darán razón. 2 
E l Madrileño, compra plata 
al por mayor y menor al \'l p S • 
F . Ortega. 5 
Puesto público de cambio de 
MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas 8 S ^5-7 rs. 
Se venden • á í - l -2 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague. casa núm. 3. 
Onzas s; compran a S 4Á-7 rs 
Se venden á S 14-2 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran a S ^4. 
OIIZÚS se venden á % iÁ-5 . 
Sorbetería fdipina en elCasino, 
En este acreditado esl;-blecin)iunlo se espenJen 
sorbetes bien preparados y confeccionados, variando 
¡iariamente los de frutas de Europa y del pais. Se 
reciben encarga s avisando con anticipación; y si e> 
p dido es en número m .yor se hará alguna rebaja 
en el precio. 
liar ato y bueno. 
Para venío.—Pbnos veilicales l egados úllima-
m^uU: en !a barca española Shanghuy d-; una cons-
trucción superior, apropósitu para el pais, con caja 
negra trabajada con mucho lujo y gusto. 
Se puede ver os en la p aza de San Gabriel, casa 
núm. i del ca^ejon del mismo nombre. 
En la fonda de la Asunción, calle Nueva 
núm. 3(5, se vende un bonito caballo de montar 
en dos onzas; es apropósito para señoras ó niños. 
La goleta CARMENCITA que está 
(ronle á la Uiverita que por su poco caiado tiene 
la ventaja de poder sin peligro alguno entrar en 
Qua qui r fio, ge vende ó se cambia por otra de la 
cavida de mil picos de abacá poco mas ó menos, 
prensados con prensa de madera, y el bergantin-
go eta SAN ACSDllES surt > frente al muelle del Rey 
tarhbiea se yepdé por un precio equitativo. Los que 
deséen hacer proposiciones sobre ellas y enterarse 
de sus respectivos inventarios, podrán dirigirse en 
la cabe Kcai de Quiapo con 
Pedro de León. 
DE VENTA. Dos molinos de fierro para 
d ñ a de azúcar que acaban de H'gar, y se pueden 
ver en casa de. Fitullay. Richardsen y C 
Santa Cruz, Isla del Romeio. 
HIELO de venta á un real libra y doce 
reates la ai roba en a Escoda fabrica de jabones: 
en mayor cantidad para provincias el precio sera 
convencional. 
Horas de despacho de seis á ocho por la ma-
ñana y de cuatro á seis por la tarde. 
Se vende en 200 ps. un carruage de 
muelles fui rlf y en buen epladu, con banquiio. 
En «sta imprenta puede verse. 
El que quiera comprar una carretela 
Kti buen estaiio! con buena pareja, de batdatite a -
zada: en la ca le Nueva de Binundo núm. 40 darán 
r\.Z' n de su arreg ado precio. 
Se vende por tener que ausentarse á la 
Prinnsua, una (^ipj i de calíanos a a/,aues buenos 
y de alzad-i y un carruage, guarniciones etc. etc. 
en buen uso. El que de?ée adquirirlos podía diri-
girse á este establecimiento. 
A 16 PESOS UNO 
COiN CAIREL 
Se haüa en la casa Elziuger Hermanos en la 
Escolla un nuevo surtido de relojes de piala (Jurada 
c-ui grabadns dei mas se eclo gu.-lo moderno y de 
ei indro. montados en cuatro centros de mbis que 
acaban de recibir por et último corr-o, ademas d-
un surtido en genera; de relojes ingleses y gin brinos; 
todos espendiéndose con la acostumbrada garantía 
de su buena marcha por un «ño. 
Establecimiento de D, Cárlos 
Yoryensen, situado en el del finado Sr. Canals en 
Arroceros. 
En el almacén de niueb es de dicho estableci-
miento, se encuentran varias clases de muebles 
como son: camas y caires; id. para niños; apara-
dores y roperos; veladores con tableros de már-
mol; id. con raiz de narra; consolas con tableros 
de mármol; id. id. de madera, sofas y sillas 
ferradas con cerda y tafilete; id. id. con bejuco; 
mesas y aparadores para comedores; cómodas-
retretes; mesas de noche con tableros de marmol; 
estantes ó rinconeras. 3 
Taller de marmolería de Don Domingo 
Douat en el antiguo establecimiento del finado Se-
ñor Canals, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas bau-
tismaies, aguamaniles y lavamanos, mausoleos, pan-
teones, lápidas de todas clases decoradas y senci-
llas, tableros para toda clase de mesas: y se encarga 
de todo lo concerniente al ramo de marmolería. 5 
En la calle de Palacio, casa núm. 17, 
se vende una buena pareja de caballos castaños. 5 
Almacén del Ancla: Escolta, 
Se acaba de recibir los efectos siguientes: 
Ajenjo verdadero de Neuchatel, cerveza marca 
Campbell de superior caddad, champaña marca 
Cbs. Farre en botellas y en medias, Id. marca 
Jacqueson en id. é id., cherry-cordiul de superior 
cali ¡ad, gotas amargas de id. id., S. Julián superior 
verdadero do Rurdeos, coñac marca uva, ucores 
franceses é id de España, Rhin muy superior, gi-
m bra marca AH. 
Papas frescas de Benguet (Union) á 
cuatro reates la arroba, frutas españo as en almíbar 
por frascos y cajas, aceitunas gordales llamadas de 
la Reina, por frascos y cuñetes, vinos y comestibles 
de Europa de todas clases y á precios moderados; 
se despachan en el almacén del Lucero calle Real de 
Manila y en el que está frente al átrio de la igbsia 
de la Compauia. 4 
Por querer realizar su dueño, se vende 
una acción de la Sociedad de fianzas con el oü por 
ciento de pérdida: en la calle Real núm. 25 darán 
razón. 4 < 
Botica de D, Jacobo Zobei 
Manila. 
V E R M I F U G O N U E V O D E SANTOM.\A 
Especie de estearoptena istraida del setnin r 
ó santónica, que posee propiedades vermifug^01'1^ 
pronunciadas en a dósis de seis á ocho V/"'1} 
y una acción esprcíai mortal sobre las lonjfj^i 
Esta sustanc'a. casi insípida, y elaborad^' 
forma de elegantes pastillas, la loman los r,-^ 
sin diílcudad y una vez llegada al tubo iutesij 01 
se disuelve en las secreciones a'cálinas y h,"9'' 
obrar con gran cíicacia. ' ^ 
Los sínt' mas mas comunes, que indican las i 
brices, son: El sembianle pá.ido, aplomado, y^1* 
veces encendido: una raya azulada debajo (]e 
ojos, los que son mortugos y pesados: la pupji ^  
dilatada ó contraída, los párpados inferiores y V 
lábios se hinchan, especialmente por la nnchp- L. 
cosquii as en 'a nariz: mal aliento: sueño L.') 
rumpido, durante el cual el paciente retHhia T 
dientes, dá griios y se asusta: suele haber maref,01 
palpitaciones, tos, apetito desarreglado, soliura!' 
vientre ó constipación, dolor de vientre y eriflan,'' 
cimiento general. ^ f' 
Tinajas de Macati, 
El que suscribe tas vende de todas ca'idades 
dimensiones con ventajas para el público, que UMI 
podrá igualar. 
La tarifa de precios estará en su casa en d o n H . 
se contratan. Piaza de Sta Cruz frente á la pUej¡ 
mayor de ¡a iglesia. 
Francisco Vicente. ^ 
Almacén de la Polar, 
Calle de Cabildo núm. 4, esquina á la del Beaterío, t tu 
lo siguiente: 
Vino tinto superior á 5 ps. 4 rs. arroba, vit, 
moscatel id. id., jerez seco, jerez amontiilado, \i 
corriente, pajarete, tintMa de Rola, Pedro Jimena 
manzanilla de Sanlúcar, Málaga, Va depeñas, i¡cor¡ 
del Tuerto de Sania María, id. de Mallorca, * 
Ju iatri, champaña, cerveza, ginebra, coñac 
águila, aguardiente de espíritu, anisado de Mailo^ 
superior, id. corriente, aceite de olivo, vinagre^ 
yema, latas de chorizos, id. de varias c'ases ^ 
carnes, id. de sardinas y pescado, aceitunas ^ 
frascos y cuñetes, sa'sas inglesas, salchichón i 
aceite, garbanzos buenos y gordos, habichueaj 
lentejas, chícharos, baca ao de Escocia, mantequiüi 
de Flandes, qu sos de bola, jamones de China? 
de Europa, ricas papas de China, oiégano y laurei 
pasti ;as de Cebú; hay unas pocas de ¡atas de h¿ 
cálao con lómales propias para ta estación piesenle: 
lodo á precios cómodos. 3 
En la carrocería de S. Jacinto, hay di 
venta una ber iría de moda lista para pintar hedii 
por el Sr Peí elier. 
En la misma carrocería hay también de ventafii 
tnrnil o de hierro balido de H piés y medio íi 
largo sobre 8 pu gadas de grueso con su lu?rei 
correspondí'nle. Lo mismo hay planchas de hiern 
galvanizado para techo. 2 
Se desea comprar una caja de músici 
ó sea cniod o de (i sonatas con pandereta y cmn-
p-niita, del tamaño de media vara de largo proe-
.-iinameiile. pn íiriendo que eslé usado. 
Dirán ra/.on en el marlillo de D. Fulgen» 
Rairera. 4 
Se vende en comisión en un precw 
módico un canuag" «!•- muy pocos mes-'S (W 
uso. de ta fabrica del Sr. Caris, por tener 
ausi-ntar su dutño. Se advierte que dicho carruagt 
se halla en muy buen estado, y dará razón l'ni 
Miguel Decena, que vive en San Antón d<l(lf 
Sarnpa'oc. i 
Gran surtido de chorizos y morcillas 
muy bien hechos ai e s l i ó de los de Euiopa a 2l| 
reales libra. G ps. 4 rs arri ba y 25 ps. quintal; dd 
trozos salados muy bu nos para puchero a I m 
ibra. pasas a 2 rs. libra y otros efectos: aimaci ndí 
Montañés, costado de Cabildo. 9 
I. líOÜTllIER: PLAZA S. GABRIEL. 
Ha recibido por este correo un surtido de jf 
yeria, anillos, cruces medios aderezos, con rubij, 
esmeraldas, ópalo amatistas, granates, con 
mantés y per as, juego de botones y mancuernas, 
cuentas de plata esmaltada para rosarios, 
cortadas por el uso del pais, y corte de briilanld 
finos y fa sos. 
Muy buena ocasión para com-
prar barato. 
Por tener que marchar, se venden: 
Un carruage elegante y de última moda sin <S-
trenar 550 ps. 
Una araña con pescante y de vuelta 290 ps. 
Una tartana construida con todo esmero 500 ps-
El lodo e^lá sin estrenar y darán razón efl |¡ 
núm. 15 frente del tribunal de naturales del puel" 
de Rinondo. ^ 
En la calle de Magallanes núm. 14, ^ 
vende los libros siguientes: Cuentos y poesías^' 
puiares por Fernán Caballero; Lágrimas, novela1" 
costumbres por id. á -12 rs. cada volumen; Tafi'j 
á 4 rs.; Catecismos de Ciaret á 7 rs.; Lárraga' 
2 ps. 6 rs.; Ejercicios espirituales por Ciaret á 4 ^ 
Guirnalda de la inocencia á 2 rs.; Método 
curar el cólera-morbus con solo agua á 2 rs-jj-j 
pirilual preparación á 5 ctos.; Avisos á ios n*. 
por Ciaret á -10 ctos; id. á las doñee las M 0 ctos. 
En la calle de Cabildo núm. 17, se vej" 
den dos aiíberes de brillantes, uno soatario y olrf 
con piedra grande en medio, ambos de basl8^ 
valor. También se venden libros de jurisprudetic ' 
entre ellos dos ejemp'ares de la Novísima, las81 
partidas, elementos de derecho patrio de L a s ^ 
y iMonlalvan, Sala derecho real de España etc. 
Se venden un servicio inodoro con 
máquinas correspondientes nuevo y sin uso 
prensa para copiar cartas, una cuna de c;aH^I 
con dos juegos de vestidos y borlas á precios v ^ 
úicos: darán razón en el martillo del Sr. Molió8-
Se vende una partida de maderas J 
narra, molave y bañaba de buenas dimensi0^ 
darán razón en el martillo del Sr. M o l i n a ^ ^ ^ 
MANILA: ^ 
Imprenta de Rarairez y Giraudier, editore» 
ponsabiea. 
